





























































































































































































期日 場所 参加人数 支援団体
1 2011年5月（2泊3日） 埼玉県国立女性教育会館 34 注1）
2 2011年7月（2泊3日） 東洋大学セミナーハウス（長野県富士見高原） 58 注1）、注2）
3 2012年2月（1泊2日） 福島県裏磐梯 27 注3）
4 2012年3月（1泊2日） 東京のジブリ美術、栃木県那須 23 注4）
5 2012年4月（日帰り） 宮城蔵王 39 注5）
6 2012年7月（2泊3日） 東洋大学セミナーハウス（千葉県鴨川） 39 注2）
7 2013年7月（2泊3日） 東洋大学セミナーハウス（千葉県鴨川） 44 注2）
8 2014年7月（2泊3日） 東洋大学セミナーハウス（千葉県鴨川） 42 注2）
9 2015年7月（2泊3日） 東洋大学セミナーハウス（山梨県河口湖） 27 注2）、注6）












































































































































期日 開催場所 製作品 開催回数 延参加人数
1 2011年9月～
2013年3月






















































































































































2013年度 14 274 121 153 19 30 注8)、注13)
2014年度 22 428 200 228 19 46 注8)






























































回 演題 参加人数 託児人数
相談受理
件数
1 乳幼児の発達について  9  5 2
2 入園・入学までに育てたい力  8  6 2
3 子どもの心の育ち
―イヤイヤ期や赤ちゃん返りなど、こんな時にはどうしたら―































































3)  WHO（国立精神・神経医療研究センター監訳） 
2012心理的応急処置（Psychological First 
Aid：Gide for field workers）

